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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. . . . . . . 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exi|e la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no» cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el mas 
sagrado de nuestros derechos. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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Todas las leyes que se han dictado de tiempo a esta parte, se 
caracterizan por los innumerables trastornos que su implantación 
trae aparejada. 
Pero la que ha de causar, sin disputa alguno, mayores estra-
es la Ley de Congregaciones, que ha merecido la repuha uná-
nime de todo el mundo civilizado y una dura y terrible calificación 
del Romano Pontífice al llatiarla «obra maestra de la iniquidad*. 
De cuanto se ha léjislado en esta República española , la Ley 
de Congregaciones es lo más pórfido y diabólico, lo más hiriente 
y desolador. 
Por eso el Romano Pontífice se ha creído en el deber inexcusa-
ble de salir a la defensa de sus hijos, los católicos españoles , y ha 
calificado desde la serenidad augusta de su Pontificado y de su 
cátedra, con la más dura term nología este novísimo ultraje a 
nuestras conciencias. 
Por eso el Episcopado Español lanz^, también, a la publicidad 
un admirable y vibrante documento, en ©I que se califica de duro 
ultraje a los derechos divinos de la Iglesia esa Ley que se trata 
de llevar precipitadamente a la práctica. 
El Estado—dicen los Obispos -pone su mano opresora sobre 
la beneficencia y el patritionio eclssiástico. «Se conculca el dere-
cho natura! de los padres de familia» y se menosprecia al Roma-
no Pontífice. 
Mantendremos firme y operante—añaden—nuestra protesta 
imprescriptible. 
«Firme y operante»:*He ahí el guión de nuestra conducta en 
cuanto a la afirmación de nuestra fe y a la tenacidad que hemos 
de poner en la defensa de nuestras creencias y de nuestros dere-
chos. 
Nos da el magisterio Viva da la Iglesia la doctrina, la norma, 
el camino, la orientación. La doctrina es é«ta: Todos los católicos 
se esforzarán en prestar su auxilio moral y material a la función y 
sostenimiento dé escuelas calólicas y, en particular, los padres de 
familia habrán de ejercitar su derecho a organizarse, reivindican-
do su libertad docente y la creación de escuelas católicas en con-
formidad con s m creencias. 
No han de cejar hasta conseguir que sea cumplida realidad 
este ideal y derecho de la Iglesia: :<toda ia enseñanza católica pa-
ra la juventud católica, en escuelas católicas». 
El padre de familia que, después de leídas estas normas, se 
cruce de brazos y espere a que los d e m á s se lo den todo hecho, 
desatiende su deber y carece por completo de tsdo sentimiento de 
responsabilidad. 
Ha llegado el momento, padres de familia en que es obligado 
salir a la palestra para luchar por la libertad de enseñanza de 
nuestros hijos. 
La escuela sin Dios, ha escrito Menéndez y Pelayo, sea cual 
fuere la aparente neutralidad con que el atéis no la disimula, es 
una indigna mutilación del entendimiento humano, en lo que tie-
ne de tras ideal y excelso. 
Reclamamos la unión de todos para impedir que, como ha di-
cho un ilustre pedagogo, alcance a nuestros ¡hijos el veneno del 
laicismo. 
Todos hemos de interesarnos en esta magna empresa, no re-
gateando ahes ones y aportando el mayor entusiasmo de que sea-
mos capaces. 
En Teruel va a constituirse en breve la Asociación de Padres 
de Familia. 
Que ninguna persona que de católica se precie desoiga la au-
gusta voz de la Iglesia. 
Creo que, al fin, nos vamos a entender' 
todos en política. Lo primero para enten-
derse en cualquier cosa - aunque sen una 
cosa contradictoria; lucha o discusión—es 
aceptar, por ambas partes, unas defini-
ciones previas, ura terminología común. 
Saber a que atenerse; llamar al pan, pan 
y al vino, vino; aunque sea para luego 
pelearse, abogando uno por el vino y 
otro por el pan. 
Hasta hace poco tiempo, andábamos 
todos hipócritamente enmascarados con 
la gran mentira democrática y liberal. 
No era fácil, discutir ni luchar porque no 
había nada fijo ni definido. No se hacía 
nada a nombre de una postura afirmati-
vo de agresión, sino a nombre de una 
postura negativa de inhibición e impar-
cialidad; laicismo, libertad, tolerancia. 
No era el pan, pan y el vino, vino; sin© 
que todo era una cosa blandengue e in-
definida que lo mismo podía se vino que 
pan. 
Pero poco a poco, se fué aclarando lo 
que de hipócrita y de falso había en esta 
postura. Se fué viendo que la voluntad 
mayóritaria se acataba y se exaltaba 
ónicameute en cuanto coincidía con nues-
tra particular voluntad y opinión; pero se 
estaba, siempre, dispuesto a rechazarla 
en cuanto no existía esa coincidencia. 
En los días en que vivimos este desisti-
miento de todo antifaz hipócrita de libe-
ralismo y democracia, empieza a] ser de-
finitivo. Las insolencias y las amenazas 
de la Casa del Pueblo, van sustituyendo 
a los melosos frotamientos beatíficos de 
manos con que los institucionistas de 
ayer invocaban cLa comprensión y la to-
lerancia». Más vale así. Ya vamos sabien-
do a que atenernos. 
Episodio interesantísimo de este desen-
mascaramiento ha sido la actitud de 
nuestras izquierdas ante el triunfo de los 
«nazis» en Alemania Si hay algún Go-
bierno que haya escalado el poder por 
un triunfo popular y democrático es el 
ae Hitler;el sufragio universal, con núme-
ro aplastante, lo trajo; el aura popular 
con vibración continua, le sostiene... Pero 
nuestros republicanos, q u e se dicen 
amantes de la soberanía nacional, le 
combaten. Y el señor Ossorio y Gallardo 
el demócrata químicamente puro, que 
con tanta docilidad aceptó como volun-
tad nacional, el resultado parcial de unas 
elecciones municipales españolas , se su-
ma, en el Ateneo, a los actos de protesta 
contra los hitlerianos que han llegado al 
poder por un movimiento popular infini-
tamente más extenso qua el que trajo a 
España la República. ¿En que quedamos 
entonces? 
Quedamos en que, naturalmente, esto 
de la voluntad popular sólo se invoca. 
De Madrid 
Comentarios políticos 
Fué el del domingo en la exccwte un 
día da mucho color y da muchos discur-
sos Aquí hay gente pora todo. Hay qente 
de butn ser.rido que m í r c h a a los cf je -
ras o a los pueblos cercanos a la capital 
para respirar ios aires que batan de la 
sierra. Y hay gente también que todavía 
llenan los teatros o ios cines para oir dis-
cursos. Llenos estuvieron el Pordiñas, la 
Opera y la Comedia donde respectiva-
mente peroraron Largo Caballero, Maura 
y Cordón Ordos, sin exponer una idea 
nuevo, ni anuncia,-propósito que no f je -
ra ya conocido. El Jefe del Partido con-
servador de ta República perece haber 
entrado resueifo en el camino de las recti 
ficociones. Más vale a.f. Solo que es un 
poco farae para rectificar, aunque no lo 
«•a nunca para el arrenpetimiento. ¡Qjé 
•nmenso bien hubiera podido hacer-
e al nuevo régimen este señor Maura en 
^ y o de 1931, si ante lo, incendorio,, 
•OMOCkMtai y ladrones de entonces, hu-
biera dicho que la República ni era, ni 
podía ser eso y que él no partía peras 
con quienes creyesen que lo podía ser. 
En lugar de proceder asi, se resignó 
y se complicó en caquello» y se hizo de-
finitivamente incampalible, aparte de por 
otros hechos, también abominables, con 
los católicos que se habían declarado re-
publicanos o que no querían actuar como 
cntirrepublicanos. 1 
En cuanto al señor Cordón Ordas no 
aceptamos a comprender cómo, recono 
ciendo que ei socialismo antes y después 
del advenimiento de la República ha 
prestado a ésta servicios inminentes, pue-
de pedir que haga el sacrificio de retirar-
se a la oposición para que gobiernen 
solos los republicanos de izquierda. Con 
lo premiso de io buenos y excelentes ser-
vicios p i a d o s y actuales está reñida I 
conclusión de la retirada 
El señor Largo Caballero no ha hecho 
otra coso que enheb-ar vulgaridades en 
su discurso en el cine de Pordiñas. El se-
ñor Largo Ccbjl lero no hoce atracóse, 
que amenazar más o menos disimulcda-
menfn. Hasta ahora, viene a decir, y 
mientras estemos en el, Gobierno, hemos 
sido y continuaremos siendo prudentes. 
Pero cuando pasemos a la oposición ten-
dremos mayores exigencias. Y si se de-
mostrase que los socialistas con la ley no 
podíamos gobernar, apelaríamos a los 
procedimientos extralegales. Que lo se-
pan, pues, los republicanos; con los socia-
listas tendrán paz, sin los socialistas no 
vivirán tranquilos ni un sólo día. 
j Ya verán los republicanos lo que hacen 
y lo que dicen después de estas manifes I 
taciones. Probablemente no dirán ni ha-
I rán nada; pero si dijeran o hicieran algo I 
; transcendente, por eje itplo? recoger el 
!gu nte y prescindir d é l a colaboración 
j del socialismo, se vería que no pasaba 
absolutamente nada, si en el Podar se te-
nía ei ánimo dispuestos para que poreste 
lado socialista nada pasase. El equívoco 
' ese del socialismo debe terminar, como 
terminó a partir de Septiembre del 24. 
Desde entonces concluyeron las pertur-
baciones socialistas. Y el señor Largo C a -
ballero, dispuesto siempre a lanzarse, so-
to se lanzó al Consejo de Estado. 
Por lo demás el señor Largo Caballero 
ha intentado contestar a io que dijo en 
Mieres su correligionario el presidente 
de las Cortes, opuesto, como es sabido, a 
'a participación directa de los socialistas 
en el Poder; y quizás el señor Besteiro le 
devolverá la pelota en la primera coyun-
tura que se le presento. 
Thaderin 
cuando coincide con la ^nuestra; queda-
mos en que no hoy en el mundo, espíritu 
tan neutro, pasivo e idiota que sea capaz 
de estarse ahí, quietecito, esperando ia 
opinión de la mayoría popular para 
aceptar con igual fruic'ón, cualquier co-
s"; des^e Hitler a Stalín. 
El verdadero liberal y demócrata, se-
gún la pureza de estas palabr s, tendría 
que aceptar hoy a Hitler que es producto 
más «popular» de la Europa actual e his-
tóricamente tendría que ser un entusiasta 
de la Inquisición, que todos los historia-
dores imparciales reconocen que fué la 
más «popular» de nuestras instituciones. 
Lo era todavía en el siglo XIX, en el mo-
mento de su desaparición. Oíd, sino, co-
mo expresaba en las Cortes de Cádiz un 
verdadero liberal, el diputado por Cór-
doba, Ximénez Hoyo: «Nosotros sabemos 
lo que pasa y nadie ignora lo que los 
pueblos piensan. «Es general el voto de 
la nación sobre el restablecimiento de un 
Tribunal, quo creen absolutamente nece-
sario para conservar pura la religión ca-
tólica». Yo por mi parte protesto y pro-
testamos los diputados de Córdoba, que 
jamás votaremos la extinción del Tribu-
nal de la Inquisición, porque no es este 
el voto de los que nos han dado sus po-
deres». No puede estar más claro. El vo-
to popular de España aun en ei siglo XIX, 
era favorable a la Inquisición, como el 
de Alemania en siglo XX, ha sido favora-
ble a Hitler. Un puro demócrata, pues, 
tiene que ser hitleriano e inquisitorial. Es 
una paradoja, desde luego. ¿Pero es que 
acosa, la Democracia, no es toda una 
pura paradoja? 
El demócrata no tiene más que dos 
caminos: o la paradoja (aplaudir a Hiler 
y la inquisición como productos popu-
lares] o la inconsecuencia (combatir a 
Hitler y la Inquisición «a pesar» de ser 
populares). Una y otra actitud no pare-
cen ridiculas. Prefiero las actitudes defi-
nidas y claras que defienden sus tesis, 
sin acudir a reforzarla con la voluntad 
nacional cuando les conviene, para luego 
prescindir de ella cuando no les conviene. 
Y de no hacer esto han de cuidarse 
ahora exquisitamente las derechas, pre-
cisamente porque están en la oposición. 
La libertad es siempre una bella invoca-
ción tentadora para el que está ca ído . 
Pero no es lícito invocar tácticamente, 
por estar debajo, una libertad que el día 
en que esté uno encima no se va a poder 
sostener. No vale pedir: «libertad abso-
luta de enseñanza: que nos dejen a los 
católicos enseñar a nuestros hijos libre-
mente en nuestras doctrinas... y si los co-
munistas protestan, qué organicen ellos 
libremente sus colegios para enseñar su 
doctrina». Nada de eso. La doctrina que 
ha formado la civilización europea y la 
doctrina que la está destruyendo, no pue-
de tener iguales derechos. Hay que pedir 
libertad para la enseñanza católica. Pero 
hay que advert r muy claro que si un día 
gobernamos, no concederemos tal liber-
tad a la enseñanza comunista. El bien y 
el mal, la verdad y la mentira, son reali-
dades fijas y contrapuestas, por encima 
de toda veleidad popular, como el pan y 
el vino. 
Por eso digo que con el señor Azaña y 
el señor Largo Caballero, que avanzan 
cada día hacia la franca dictadura, nos 
vamos a entender mejor que con los libe 
rales y demócratas. Ellos no dicen «gris»: 
ello dicen «negro». Es preferible. Porque 
a hora nosotros decimos «blanco»... 
¡Y a ver quién puede másl 
José María Peman 
(Prohibida la reproducción) 
[sts será provocaila por í i m i s É de los soclallslos 
Mddrid.—Parece ser que el se-
ñor Martínez Giljdijo hoy a los vo-
cales del Comité Ejecutivo del Ins-
tituto de Reforma Agraria que en 
c^Consejo de ministros que maña-
na Jueves se celebrará en Palacio 
b?jo la presidencia de Alcalá Za-
mora presentat án la dimisión los 
tres ministros socialistas. 
Se decía que Franchy Roca había 
presentado su dimisión 
Madrid.—El diputado socialista 
señor Sapiña daba como cierta la 
dimisión del señor Franchy Roca. 
Interrogado el ministro de In-
dustria ¡o negó rotundamente. 
La noticia de la dimisión de 
Franchy Roca se fundaba en la 
creencia de que en la reunión cele-
brada esta noche por los federales 
problamente se exteriorizaría el 
disgusto de la minoría por la posi-
ble aplicación de la Ley de Defen-
sa con evidente desprecio de los 
compromisos adqueridos por el 
jefe del Gobierno por la mlnoiía 
federal. 
Pero a! terminar la reunión el se-
ñor Soriano dijo a los periodistas 
que su grupo no tiene por qué pe-
dir la dimisión de su ministro toda 
vez que ellos entienden que no se 
han vulnerado los compromisos 
adquiridos por ei presidente del 
Consejo con el señor Franchy 
Roca. 
¿fimtiinii! lis t 
E L A G U I I I L A 
H A MODELO OE [EiVEZA ? DE HELO 
M A D R I D 
DepositaiiQ para la provincia de Teruel: 
i l í i i o P. Péiez I M l 
Piquer 20 2 • 
Iodo parece pendieote de lo cootesls-
clón de flzoña o los radicales secifllistiis 
Reunión de la minoría radical 
socialista 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría radical socialista para designar 
la persona que ha de representarla 
en la reunión que han de celebrar 
los jefes de grupos parlamentarios 
republicanos de izquierda, con el 
fin de ver si es posible una unión 
de todos ellos. 
Fue elegido para dicho objeto e) 
señor Baeza Medina y se acordó 
que este haga presente que en las 
bases que la minoría presentó al 
Gobierno está la de una posible 
unión de los partidos republicanos. 
También se acordó que el referi-
do diputado hdble con el ]Az del 
Gobierno acerca de anormaMdades 
que existen en los despidos del 
personal de la Telefónica. 
Por último se acordó que el se 
ñor Ballester dirija en la Cámara 
una pregunta al Gobierno acerca 
de la reciente pastoral del Primado. 
Los radicales 
Madrid.—También se reunieron 
hoy los diputados de la minoría 
radical. 
A la reunión asistió por vez pri-
mera el sefior Pérez Madrigal. 
La minoría acordó designar a 
Martínez Barrios para que asista 
en su representación a la conferen-
cia de los representantes de grupos 
republicanos de izquierda. 
También se acordó que el señor 
Salazar Alonso interpele al minis-
! tro de Obras Públicas sobre póiítí-
j ca ferroviaria 
El comité radical socialista 
Madr id . -Hoy celebró sesión el 
comité nacional del partido radical 
socialista bajo la presidencia del 
señor Gordón Ordax. 
El ministro de Agricultura Mar-
celino Domingo excusó su asisten-
cia. 
Se acordó invitar al jefe del Go-
bierno a que conteste cuanto antes 
a las bases de colaboración pre-
sentadas por los radicales socialis-
tas, pues la demora de la contes-
tación está colocando al partido en 
situación de entredicho ante la pú-
biiea opinión. 
Tarabiéu se acordó pedir que, sin 
demora, se conceda a un miembro 
del pariido la cartera de Justicia. 
Reunión de los representantes de 
minorías de izquierda 
Madrid.—Esta tarde se celebró 
la anunciada "eunión de los repre-
sentantes de las minorías republi-
canas de izquierda, convocada por 
el p í e de la minorí i federal señor 
Soriano. 
Terminada la reunión se facilitó 
una nota en la que se dice que los 
representantes que a aquella asis-
tieron hicieron presente la buena 
disposición de sus respectivas mi-
norías para una acción armónica 
dentro y fuera de la Cámara. 
El señor Baeza Medina manifes-
tó que él se abstendría de discutir 
otros extremos hasta que el jefe 
del Gobierno conteste a las bases 
de colaboración presentadas por 
los radicales socialistas, 
Los demás representantes asin-
tieron a este criterio y todo quedó 
aplazado hasta que se conozca la 
contestación que el señor0Azaña 
da a las bases de referencia. 
¿Se hace difícil la Unión? 
Madrid.—La nota facilitada a la 
Prensa al terminar la reunión de 
los representantes de las minor ías 
de izquierda republicana ha produ-
cido decepción, pues se considera 
que por divergencias personales 
entre unos y oírós va a ser difícil 
la unión de ¡os grupos netamente 
republicanos. 
Una nota de los federales 
Madrid.—La minoría federal se 
reunió y terminada su reunión fa-
cilitó una nota en la que dice que 
en la conferencia celebrada por los 
grupos parlamentarios republica-
nos de izquierda se ratificó el deseo 
de la minoría federal de persistir 
de nuevo en los trabajos para lo-
grar la colaboración de todos con 
el fin de conseguir elaborar un pro-
grama con fines concretos. 
También acordó la minoría des-
mentir las informaciones tenden 
ciosas respecto a variaciones de 
su actual posición. 
Basilio Alvarez, dice 
El diputado radical Basilio Alva-
rez decía esta tarde en el Congreso 
que al Gobierno no se le pueden 
dar más de unas horas de vida, y 
buena prueba de ello es que ha 
tenido que inventar ese grotesco 
complot para poder ir tirando. 
Se le dijo que circula el rumor 
de que el señor Casares Quiroga 
se separará de la ORGA para in-
gresai en Acción Republicana, y 
contestó: ' 3 
- T o d o es posible. Todo antes 
que dejar la cartera. Casares renie-
ga de su patria y como vuelva por 
fclia le van a hacer correr por las 
calles. 
p 
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Las flores 
¿Sabe usted aprovechar un ramo 
de florns? Porque el ramo nos lo ofre-
cen en apretado haz para que ocupe 
el menor espacio posible, ya en casa, 
el arte de aprovechar el ramo consis-
te en deshacerlo y d'spoier las fores 
del modo más artístico. 
La flor luce más cuando más rodea-
da esté de verde. Sistemáticamente 
suelen agruparse sin idea est í t ica, y 
un conjunto de flores deliciosas se 
convierte en un abigarrado grupo de 
colorínes. 
El verde oscuro hará resaltar más 
un color por apagado que sea. La 
misma rama de la planta o arbusto es 
la que debe acompañar a la flor 
aunque a falto de ella, puede reem-
plazarse por una rama de color y to-
no análogos . 
Si no tienen disposiciones naturales 
para casar colores, ponga en un flo-
rero todas las tonalidades amarillas 
en un búcaro, las flores'rojas en un 
jarrón, flores azules. 
La rosa de té armonizará bellamen-
te con el tinte violado del heliotropo, 
un grupo de glicinas puede admitir 
en su seno unos cuantos capullos de 
rosas de té. Las ramas de ciprés, las 
de pinoi sirven de fondo a unos raci-
mos de glicinas; las hojas del ciruelo 
del Japón sirven de marco a las rosas 
de té, por tener tono a n á l o g o a los 
brotes de esta variedad de rosal. 
La flor debe erguirse airosa entre 
el verde, no hay que ahogarla entre 
las ramas, no deben tampoco luchar 
unas con otras, perjudicando su natu -
ral belleza. ¡Pocas y bien repartidas! 
El ingenio y buen gusto femeninos 
saben valerse de recursos que son 
otros tantos hallazgos: un barrilito de 
aceitunas (tan rústico y poco decora 
•tivo en apariencias,) se convierte en 
un artístico centro de mesa, l lenándo-
lo de flores amarillas o derosas'asal-
monadas y anudando un moño de 
raso del mismo color al barriiito de 
aceitunas. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches scminuevos 
de cinnco y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Ecos taurinos 
Ayer recibimos un telefonema 
de Santiago de Composfela dándo-
nos cuenta de que nuestro paisano 
el pundonoroso diestro Nicanor 
Villalta había alcanzado otro gran 
éxito en la corrida de^antepye^, 
cortando las dos orejas de ?u se-
gundo toro. 
Nada, que el «maño» sigue como 
en sus mejores tiempos. 
Las corridas del Pilar serán los 
días '13, 14, 15 y 16 del próximo 
Octubre. 
El ganado a Mdiar'son seis to-
T-OS de Encinas, seis de Concha y 
Sierra, seis de Miura y ocho de 
Villar que se jugarán el último día. 
Ortega toreará los días 13,14 y 
16; Manolo Bienvenida tiene dos, 
La Serna una y los demás puestos 
son para Marcial, Villalta, Barrera, 
Armillíta-chico, Maravilla y Gitani-
11o de Triana I I I , que se doctora en 
Málaga el 19 de Agosto. 
Tenemos noticias de que el novi-
llero LÍ5,ardo Sicilia está preparan-
do una becerrada a beneficio del 
Comedor de Caridad de esta ciu 
dad. 
Parece ser que el referido torero 
piensa matar tres becerros el pró-
ximo domingo. 
Veremos si es verdad. 
Moisés Salvador 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
io 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
• • • • • a a i 
! 
Si veMis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu j ¡ 
bierta BALON y CONFORT, en g 
vez de la cubierta alta presión, que 
haréis un 30 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
CASA CENTRAL 
Avd.0 Repübllco, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizorro, 27 
Ttf.0,64 T.f.0 15225 
ALCANIZ VALENCIA -
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales.: 
M A I R T T O IHÍIEIRMAMMOS 
N U L f S (Castellón) 
VENTA E N TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARAÑO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Co^ta, 18: MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco,4-8; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE L O S 
BAÑOS (ESTACíON MINERA] A C A R G O D£ FULGENCIO PEÑA 
a v i d a l o c a l y a l 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
A'/er rrafniid visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vine!?: 
Señor diputado de la Comisión ; 
gestora de Guadaiajars, don losé 
Gonón, de Cañada de Verich; seño-
res alcalde y concejales de Casfel-
serás; don Mariano Vic^níe, inge-
niero de la sociedad aguas de Gua-
dalaviar; señor Gómez Cordebés, 
ingeniero, y el novillero Lisardo Si-
cilia. 
HACIENDA ! 
Señalaraicnjo de pagos. 
S^ñor inspector de Hacienda, 
7.939'97 pesetas. 
Señor depositarío-pdor., 2.176<22. 
— Se participa al Ayuntamiento de 
Teruel la aprobación del presupues-
to municipal extraordinario. 
— A! de Campos se comunica la 
aprobación del presupuesto muni-
cipal ordinario. 
— A l de Utrillas se le devuelve 
para su rectificación. , 
— A l de Caudé la aprobación del. 
suplemento de crédito'.solicitado. 
REGISTRO CIVIL ' 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Santiago García 
Pérez, hijo Juan y Manuelr?. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Relación de aspirante^ admitidos 
a los cursillos de selección profe-1 
sional para ingreso en el Magiste i 
terio Nacional Primario, que se pu* 
blica en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, de acuerdo con el núme-
ro 9.° de la Orden de la Dirección 
general de 1.a Enseñanza de 20 de 
Junio «Gaceta del 22». , 
(Continuación) 
José Guillén Belmonte. 
José Guillén Dolz. 
Benjamín Guillén Galve. 
Ramón Hernández Enguita. 
Ramón Cruz Hernández Cdrvajal 
Octavio Cruz Hernández Casi-
nos. 
Dorotea Hernández Hernández. 
José Hernández Hernández. 
Miguela Hernández Hernández. 
María de la Concepción Herrero! 
Frax. 
María de los Dolores Herrero 
Mateo. 
Benito Herrero Sánchez, 
José Ibáñez González. 
Maximino Iranzo García. 
Saturnino Izquierdo Izquierdo. 
Eladio Jnlve Burgués. 
Consuelo Juste Gamir. 
Constantino Máximo Juste Gó-
mez. 
Laura Vicente Lacueva Casas. 
Antonia Lafuente Clemente. 
María Aurelia Lafuente Clemente, 
María de la Concepción Laguar-
da Peris. 
Violante Lambistos Izquierdo. 
Francisco Lara Soriano. 
Luis Larrocha Rioccrezo. 
Cristina Lázaro Lorente. 
María de la Asunción Lázaro 
Marlíuez. 
Demetrio Lázaro Pellicer. 
Juan Linares Martín. 
Miteg os López López. 
María Magdalena toras Pérez. 
Rogelia LÓD^Z Sancho. 
José Maríí Lóseos Lo«cc?. 
Alvaro Lázaro P^rea. 
Argel Lázáro Pcrea. 
José Lucia Zorraquino. 
Feliciano L'orente Pa fon ' . 
Josefa Maíces Vil Ó Ib 
Aiigela Min¿ro Aikza . 
Arturo Alej jndroM -or-.d Tejedor 
Fructuosa M-mín IzqulerJo. 
Fernando Mirtín¿z Jui" , 
Rufino Miguel Martín: z Navarro. 
Aureli > Marti 'cz 5^!. r. 
Rditfboa LU2 Marqué Nava ro 
M Dhel Ev.^rsf.» iMcjfq'ié P/ lo. 
VH t >i Weizo P scue 
'• M t. o Fifeb'.n. . 
k ) iián Mengo J Romero, 
Ang la Miguel Moíu.s, 
(Ce Líinua.á) 
Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación mu-
Anoche, en segunda convocato-
ria y b^jo la Presidencia de don 
Manuel Sáez, celebró sesión ordi-
naria la Corporación municipal. 
Asistieron los concejiles señores 
Bayona, Fabre, Arredondo, Sán-
chez Batea, Marín, Bosch, Sánchez 
Marco, Aguilar y Muñoz. 
Aprobada el acta de la*anterior, 
se dió cuenta de que en sesión se-
creta acababa de-acordar el Ayun-
tamiento, con referencia al expe-
diente sobre hundimiento de la gra-
da en el frontón del juego de pelo-
ta, pasar los cargos al señor arqui-
tecto para que éste los conozca. 
Fué leída la correspondencia y 
disposiciones oficiales, quedando 
enterada de una disposición del Mi-
nisterio de Agricultura sobre ad-
quisición de semilla de trigo. 
Visto un escrito de la Comisión 
pro Asamblea frutera, de Calata-
yud, invitando a la reunión que van 
a tener, se acordó delegar en e) 
señor alcalde de dicha población. 
Quedó enterada de un oficio de la 
Sociedad Valenciana dé Turismo 
ag-adeciendo al Municipio s u s 
atenciones para con los turistas. 
Idem ídem de una comunicación 
de don Vicente Rodríguez Artigoí 
agradeciendo como miliciano la 
pensión acordada pero deseando 
se le entregue ésta a la viuda del 
miliciano más antiguo. 
Leída y aprobada la dimisión 
que de la concejalía presenta el al-
calde señor Borrajo al optar por el 
incompatible de médico del Hospi-
tal provincial, el señor Bayona dijo 
que por delicadeza presentaba ia 
dimisión de las delegaciones que 
ostentaba, así como de la tercera 
tenencia de Alcaldía. 
Los demás señores tenientes de 
alcaide hicieron otro tanto y así se 
acordó, si bien dichos ediles coníí-
nüárán en sus funciones hasta que 
sea nombrado el alcalde. 
Igualmente fué aprobada la di 
misión que del cargo presenta don 
Juan Pastor, fundada en enferme-
dad. 
La Corporación quedó enterada 
del fallo dictado por la Audiencia 
Territorial de Zaragoza revocando 
el acuerdo adoptado por este Ayun-
tamiento declarando imcompatible 
a don José Maícas con el cargo de 
concejal. 
Quedaron aprobados los docu-
mentos justificativos de pago. 
Fué designado don Daniel Lan-
zuela para el ingreso de mozos en 
Caja. 
Idem ídem para ofrecer la corona 
del Ayuntamiento a las víctimas 
del 4 de Agosto, a don Césa r Arre-
dondo. 
Fué dado de alta como vecino 
de esta localidad don Lorenzo M i -
llán. 
Se concedió la licencia de un 
mes al señor interventor. 
De conformidad con lo informa-
do por Fomento, se acordó llevar 
a cabo la recepción provisional del 
alcantarillado de la ciudad, luc ién-
dolo después con el de los barrios 
de San Julián y Dolores Romero. 
A propuesta del señor Bayona 
se acordó realizar esa recepción el 
próximo lunes. 
Previas algunas aclaraciones,ase 
acordó reparar, en la forran acos-
tumbrada, el camino que conduce 
a los Baños de la Huerta Nueva. 
De conformidad con lo solicitado 
por don Jesús Anduj e informado 
por las respectivas Comisiones, se 
autorizó el emplazamiento de un 
monumento a la memoria del ma-
logrado e ilustre don José Torán 
de la Rad (q. e. p. d.) en la rotonda 
que forman la entrada del Viaducto 
y la calle dedicada en la zona del 
ensanche a dicho turolense. 
Se desestimó una instancia de 
don Mariano Rubio solicitando la 
reparación de la fontana existente 
en la calle de Santa María, y de la 
cual no proceden las filtraciones 
que el reclamante denuncia. 
Quedó aprobado un informe de 
Intervención sobre hacer extensivo 
el pago de cupones a entidades 
bancarias a partir del vencimiento 
de 1.° de Octubre. 
Se aprobó una instancia de va-
rios empleados administrativos re-
clamando el pago de horas extra-
ordinarias por ausencia de un com-
pañero que está en el servicio. 
Idem, ídem, la comisión corres-
pondiente al inspector de Arbitrios 
por su gestión. 
Idem, ídem, la cuenta presentada 
por el señor depositarlo de fondos 
municipales, en el segundo trimes-
tre, con una existencia para el 
próximo de 59.787'! 1 pesetas. 
Se autorizó a varios vecinos de 
la plaza de Domingo G a s c ó n para 
realizar una cata a ver si en dicha 
vía pública existe un depósito o al-
gibe ya que están sufrienúo nume-
rosas filtraciones. 
Leída una instancia de don José 
libe pidiendo se le amenté la can-
tidad que le abonan por focar la 
campana de alarma en los sinies-
tros, a propuesta del señor Sán-
chez Batea se aumentó de una pe-
seta que cobraba a cinco por cada 
vez que intervenga. 
Se autorizó a don Ezequiel V i -
llarroya para realizar diversas 
obras. 
Dada cuenta de una instancia de 
don Andrés Teruel, solicitando la 
ventas de parcelas para levantar 
una fábrica en la zona del ensan-
che, de acuerdo con el informe de 
Intevención se acordó venderle las 
parcelas números 12, 13, 19 y 20 
con la bonificación del 50 por 100 
de su valor, o sea a razón de cua 
tro pesetas por metro cuadrado, 
pero a condición de que en dicha 
i fábrica,han de ser colocados veinte 
De la provinciq 
Albarracín 
En el kilómetro 29 de la carrP, 
ra de Caudé a El Pobo fué de 
ciado el vecino de esta villa 
goriq Moreno Martínez por cond 
cir viajeros indebidamente. 
Santa Eulalia 
La socíeda-l deportiva «A-íes 
D?portes» ha realizado una ( x c J 
sión a Bronchales. 
Cuantos tomaron parte en PM 
regresaron altamente satisfechoa 
Parece ser que el próximo £ 
mingo tendremos en esta localidad 
un encuentro futbolístico con un 
equipo de Calamocha o Zaraza 
Todavía no hay nada en firn* 
pero así se asegura. 
En ese caso «A-tes y Deportes» 
no irá el domingo a jugar a la ca-
pital de provincia.—J. Genés. 
L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
interior 4 °/ m ^ 
Exterior 4 % 83.25 
93 75 
8975 
Amortizable 5 % 1920 
Id. 5 0/o 1917 
5 % 1927 con Id. 
impuesto. . . . . . 88'25 
Amortízablc 5 0i0 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 9975 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142(00 
B meo España. . . . . 540:00 
Nortes QOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alícante. 000 00 
Azucareras ordinarias.. . 391O0 
Explosivos 622'00 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 70i0 10675 
Monedas: 
Francos 46'90 
Libras 40'05 
Dollars 8 65 
obreros como mínimum y que su 
funcionamiento ha de durar por lo 
menos diez años , pues en caso 
contrario ingresaría al Ayunta-
miento dicha baja. 
Pasó a estudio de Gobernación 
el proyecto de Reglamento del 
Cementerio confeccionado por su 
delegado señor Bayona en vista de 
que el antiguo estaba en pugna 
con la secularización de cemente-
rios. 
Enterada la Corporación de una 
instancia presentada por el novi-
llero Lisardo Sicilia dando cuenta 
de haber organizado para el próxi-
mo domingo una novillada a bene-
ficio del Comedor de Caridad, por 
cuyo motivo pide al Ayunlaraiento 
la condonación de impuestos mu-
nicipales, se acordó de conformi-
dad y conste el agradecimidnío de 
la Corporación por esta ayuda en 
favor dé los necesitados. 
Terminado el despacho ordina-
rio, al señor Marín pidió sea retí-
rada la arena existente en la An-
daquilla ya que impide el paso del 
peatón. 
Y no habiendo más asuntos por 
tratar se levantó la sesión. 
Una selección de los mejores cacaos 
Una experiencia de 61 años 
Una tècnica moderna 
La 
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los aororios Unim* m Jos-
Madrid . -El señor Royo Villano-
Va decía esta tarde a los periodistas 
cue algunos elementos de la ma-
voría les habían invitado a buscar 
una fórmula de arreglo que permita 
la aprobación del proyecto de Ley 
de Arrendamientos Rústicos tan 
rápidamente como ha sido aproba-
da la de Vagos. , . f A 
Como está ausente el jefe de 
nuestra minoría—continuó dicien-
do Royo Villanova—hemos contes-
tado que no estaraos autorizados 
para acordar ningún arreglo. 
Esperaremos pues pacientemen-
te a discutir las 200 enmiendas que 
tenemos presentadas al artículo 
primero. 
Es increíble que un Gobierno 
rodeado de toda clase de dificulta-
des pretenda imponerse de nuevo, 
siendo así que este proyecto ni si-
quiera es urgente. 
Si quiere aplicar la guillotina 
tendrá que contar pare ello con los 
votos radicales y no es de creer 
que estos se avengan a atropellar 
a una minoría. 
En Gobernación 
Madrid.—Esta mañana el señor 
Casares Quiroga envió recado por 
su secretario a los periodistas, 
manifestándoles que no tenía nin-
guna noticia interesante que co-
municarles. 
Interesándose por un compañero 
Madrid.—Los periodistas que 
hacen información en la Cámara 
visitaron al ministro de la Gober-
nación para rogarle que mientras 
el pciiodista Gonzalo Latorre, re-
dactor de «La Nación», permanez-
ca en el penal de Ocaña, se le tra-
te con la máxima consideración y 
si se demuestra que no tiene res-
ponsabilidad en el supuesto com-
plot sea inmediatamente puesto en 
libertad. 
El ministro les contestó que el 
primer nombre que ha dado al juez 
especial es el del referido periodis-
ta a fin de que con la urgencia que 
el caso requiere se averigüe si está 
o no incurso en responsabilidad y 
en este último caso sea inmediata-
mente libertado. 
La exposición d e í libro español 
en Buenos Aires 
. Madrid.—El embajador de Espa-
ña en Buenos Aires ha comunicado 
que con gran éxito se ha inaugura-
do en aquella capital la exposición 
del libro español. 
Al acto asistieron el Presidente 
de la Repúb'ica, el Gobierno argen-
tino y representaciones de los or-
ganismos de carácter cultural. 
Manifestaciones de Companys 
Madrid.—E! ministro de Marina 
^ i o r Companys dijo a los perio-
distas qUe no ha tenido necesidad 
e hacer ninguna rectifinación en 
d Ley de Reclutamiento de la Ma-
rina que entregó a dictamen de la 
Comisión. 
Añadió el minisífo que la interi-
BWad del ministro de Juiticia que-
aara pronto terminada. 
Ajirmó que en el Consejo de 
janana no pasara tuda, pues en 
de5?™2119 Próxima podrá conce-
rse les vacaciones pariamenta-
as, ya qu • al G ;bi r i o le sob-an 
••^os l e g j i ^ p¿lra vencer Ia ma. 
aiobra de los diputados ag-arios. 
En la sesión de la Cámara fué 
aprobada la I os 
También quedaron aprobadas las Leyes 
pendientes de votación de «quorum» 
oúpikq a k m ¡ i éqi 
í 
Madrid.—A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la sesión de la 
Cámara . 
Preside el señor Besteiro. 
Gran desanimación en escaños y 
tribunas. 
Qu2da aprobada el acta de la 
sesión aaterior. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día y se pone a debate el 
proyecto de Ley de Vagos. 
A petición del señor Galarza se 
suspende la sesión para que la 
Comisión estudie las enmiendas 
presentadas al artículo primero del 
dictamen. 
A las seis y cuarto de la tarde 
se reanuda la sesión. 
Gran concurrencia de diputados. 
El señor Besteiro da cuenta de 
algunas sustituciones hechas en el 
Tribunal que ha de fallar la causa 
para depurar las responsabilidades 
por lo de Jaca. 
Çomienza la discusión del pro-
yecto de Ley de Vagos. 
No ha discusión del dictamen. 
Rápidamente se aprueba el artí-
culo primero. 
Al artículo segundo se aceptan 
enmiendas de los señores Royo y 
Vi l l anova y E l o l a . 
Se aprutba los artículos segundo 
y tercero. 
Con algunas enmiendas se aprue-
ban también el artículo 4.° y el 5.°. 
El señor R o d r í g u e z Vera , so-
cialista, defiende una enmienda ^1 
artículo sexto y pide votación no-
minal para hacer un tanteo, con 
objeto de ver si hay número sufi-
ciente de diputados para las vota-
ciones de «quorum». 
Por 254 votos contra 9 es recha-
zada esta enmienda. 
La Cámara está muy concurrida. 
Se aprueba el artículo sexto. 
Se abre un paréntesis en la dis-
cusión de este proyecto de Ley pa-
ra dar paso a las votaciones de 
«quorum». 
Por aclamación queda aprobada 
definitivamente la Ley de Orden 
Público. 
El crédito para la sustitución de 
la enseñanza religiosa, pendiente 
de aprobación definitiva se aprue-
ba por 262 votos contra 5. El «quo-
rum» actualmente es de 225 votos. 
También se aprueba definitiva-
mente la Ley sobre emplazamiento 
de estaciones ferroviarias «n las 
grandes urbes. 
Después quedan aprobadas defi-
nitivamente la Ley de Desahucios 
de Fincas Rústicas y la de Reforma 
del Jurado. 
Se rechaza por 234 votos contra 
uno la Ley de Aparejadores. 
Seguidamente cont inúi la discu-
sión del proyecto de Ley de Vagos. 
Termina sin más discusión el 
título primero y no hay debate de 
totalidad al título segundo. 
Incorporando al dictamen algu 
nas enmiendas del señor Elo la se 
aprueban todos los artículos de 
esta Ley que en total son 19. 
Y después de aceptar y aprobar 
un artículo adicional propuesto por 
el señor E lo la se levanta la sesión 
a las ocho y media. 
De los sucesos de Agosto 
Madrid.—Los letrados señores 
Mascda y Martínez Acacio han so-
licitado la rectificación de las pe-
nas que fueron impuestas a sus 
patrocinados por la Sala Sexta del 
Supremo al fallar la causa instrui-
do con motivo de los sucesos ocu-
rridos en Madrid el 10 de Agosto. 
Elola se separa del partido 
radical 
M idrid.—Se sabe que el señor 
Elola se ha separado de la minoría 
radical, a la que actualmente per-
tenecía. 
Aquél ha enviado una carta al 
señor Lerroux díciéndole que por 
diferencias de interpretación de 
orden técnico y por opinar que los 
magistrados deben estar separados 
de todo dinamismo político, se ve 
precisado a separarse de 7a minoría 
radical. 
No ingresará en ningún grupo 
político, pues quiere permanecer 
independiente. 
La Comisión de industria y 
Comercio 
Madrid.—Hoy se reunió por vez 
primera la Comisión Parlamentaria 
de Industria y Comercio. 
Presidió el señor Usandi jg i . 
Hablando con Franchy Roca 
Madrid.—Los periodistas se acer-
caron esta tarde en Ico pasillor. del 
Cong-eso al séñór Praoehy Ruca 
SÍ que dijeror: 
—Se conceda gran importancia 
políúca al consejo que mañana ce 
lebrará el Gobierno en Palacio. 
El ministro eludió la contesta-
ción. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Cree usted que esta tarde l o -
grará el Gobierno «quorum» para 
las leyes pendientes de aprobación 
definitiva? 
—Creo que sí, pues de lo con-
trarío sería verdaderamente catas-
trófico—contestó el ministro. 
Azana se muestra preocupado 
Madrid.—Esta tarde al comen-
zar en la Cámara el orden del día 
se puso a debate la Ley de Vagos, 
pero ante el número de enmiendas 
presentadas al artículo primero, la 
Comisión pidió que se suspendie-
se la sesión para estudiar estas 
enmiendas y la Cámara accedió a 
ello. 
El señor Azaña se mostraba 
seriamente preocupado, pues opina-
ba que no iba a tener número su-
ficiente de diputados para las vota 
ciones de «quorum>. Sus partida-
rios se tranquilizaron, asegurándo-
le que en las secciones había 
muchos diputados. 
neumáticos usa-
V r i O r n p r O dos de todas me-
didas y cámaras . 
Ronda Víctor Pruneda, 3.—Go-
mería. 
Academia turolense 
Preparadla iei Maghterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Op :sicio 
jnes. Ciases orales. Corresponden-
! cía. 
"la Dictadura É l proletariaÉ u fs-
paña me asusta" 
Madrid . -Con motivo de la clau-
sura de la asamblea del Sindicato 
Nacional Ferroviario y en el ban-
quete celebrado hoy el^señor Bes-
teiro pronunció un interesante dis-
curso que es en realidad una rati-
ficación de cuanto dijo en su dis-
curso de Mieres y una dúplica al 
que recientemente pronunció el se-
ñor Largo Caballero en Madrid. 
Comenzó Besteiro afirmando que 
para él lo más importante es la v i -
da sindical. 
Hizo historia del pro'etariado y 
expuso el ejemplo de Italia donde 
los socialistas se apoderaron de 
las fábricas y después tuvieron que 
dejarlas a los fascistas. 
No basta—dijo—tener sentimien-
to de rebelde, sino que es necesario 
también tener una inteligencia de 
rebelde. 
Diversas gentes—añadió—se en-
tusiasman ante la idea de apode-
rarse del Poder, aunque sea en 
forma dictatoria^, y esto es un error 
terrible. 
Marx entendía por dictadura del 
proletariado el Gobierno obtenido 
por medios democráticos. 
Una dictadura proletaria en Es-
paña me asusta. 
Nosotros no debemos «mussO ' i -
rizarnos», ni «hitíerizarnos>, ni 
«volchevizarnos». 
Nuestro camino ha de ser el se 
guido en Inglaterra para construir 
un plano conveniente a las aspira-
ciones del proletariado. 
El señor Besteiro fué clamorosa-
mente ovacionado. 
I 9 9 
Comentarios 
Madrid. —Se comentó esta noche 
mucho en los pasillos del Congreso 
y círculos políticos los esfuerzos 
que ha tenido que hacer el Gobier 
no para sacar adelante las leyes 
cuya aprobación definitiva estaba 
pendiente de la votación del «quo-
rum». 
El propio señor Azaña hubo de 
escribir carta a los diputados pre-
viniéndoles de la necesidad de que 
asistieran a la sesión de hoy. 
Esto no obstante el «quorum» lo 
ha logrado el Gobierno merced a 
la ayuda de radicales y diputados 
del extinguido grupo «Al Servicio 
de la República». 
De los 263 votos logrados, 43 
son radicales y 2 del referido 
grupo «Al Servicio de la Repú-
blica». 
Por lo tanto solamente 218 votos 
corresponden a los grupos parla-
mentarios representados en el Go-
bierno y como el cquorom» es ac-
tualmente de 225 le faltaron en rea-
lidad 7 diputados para obtener el 
«quorum» con fuerzas propias. 
Esto después de haberlo inten-
tado durante dos semanas conse-
cutivas. 
Habiendo con Besteiro 
Madrid.— Terminada la sesión 
de hoy, el &(.ñor Besteiro dijo a los 
periodistas: 
—Mañana K á d^sde el primer 
momento |a Ley de Arrendamien-
tos Rústicos. 
Un ministro dice que la crisis 
está latente hace tierr 
La situación se hace cada día más difícil 
al Gobierno 
Madrid.—Se ha sabido quz el 
señor Azaña requirió oficiosamen-
te al señor Lerroux para que los 
radicales tomaran parte en las vo-
taciones de «quorum». 
El jefe de los radicales inició a 
su minoría en la votación. 
Restados los votos de los radica-
les y los de los independientes, la 
mayoría no hubiera suministrado 
al Gobierno los sufragios necesa-
rios para el «quorum». 
Lo que dice Lerroux 
Madrid. — Don Alejandro Le-
rroux hablando esta noche con los 
periodistas les dijo: 
— E l Gobierno ha solicitado 
nuestro apoyo y nosotros le hemos 
juzgado conveniente y se lo hemos 
dado. 
No hemos creído correcto expli-
car las razones y los motivos que 
nos han llevado a aprobar estas 
leyes. Los comentarios los h a r á la 
gente. 
—¿Le tocará a usted trabajar 
mucho mañana?—preguntó un pe-
riodista, aludiendo a las probabili-
dades de crisis. 
—Mañana trabajarán y sudarán 
ellos—dijo el señor Lerroux. 
El Presidente de la República 
cita a los ministros 
Madrid —El Jefe del Estado ha 
citado a los ministros para celebrar 
Consejo mañana a las diez y les 
ha recomendado mucha puntuali-
dad. 
Se cree que en esta reunión se 
planteará la crisis si el señor Aza-
ña plantea la necesidad de reorga-
nizar el gabinete. 
De todos los modos la votación 
de «quorum» y la ayuda prestada 
por los radicales al Gobierno en 
esta ocasión, han despejado bas-
tante la situación. 
La crisis latente 
Madrid. Uno de los ministros 
decía hoy que la crisis está latente 
desde hace tiempo. 
Los comentaristas políticos ase-
guran que están dimitidos dos mi-
nistros: el señor Franchy Roca y el 
señor Casares Quiroga. 
Otra de las dificultades que exis-
ten es que la «Esquerra» reclama 
dos carteras: la de Gobernación y 
la de Industria y Comercio si es po-
sible. 
Por otra parte el Gobierno no 
parece muy decidido a aceptar ín-
tegramente las bases de colabora 
ción presentadas por el partido 
A la aprobación de este proyecto 
está subordinado todo. 
La interpelación sobre la naranja 
irá probablemente a última hora de 
la noche. 
En cuanto a las vacaciones par 
lamentarlas, por ahor*.', no hay 
nada. 
Se le dijo que algún diputado 
indicaba qu^, aprobada la Ley 
de Desahucio de Fincas Rústicas, 
. la de Arrendamiento podría quedar 
1 pendiente de discusión h -.sta el mes 
• de Octubre, y el señor Besteiro 
contestó: 
— T / v z h iy¿ que llegir a eso. 
radical-socia^istaly esto hace más 
confusa aún la situación. 
El señor Azaña, por todas estas 
causas, ha de meditar mucho la 
conveniencia de llevar mañana a 
Consejo la necesidad de reorgani-
zar el gabinete. 
La mayoría cree que Azaña se 
limitará a proponer el nombre de 
la persona que ha de ocupar la 
cartera de Justicia y aplazará la 
reorganización del ministerio para 
memento más oportuno. 
Los que creen que la crisis se 
producirá mañana estiman que se 
rá parecida ala ultima aunque mu-
cho más amplia la concentración 
para facilitar así una salida deco-
rosa y amistosa a los socialistas. 
Las cenas de Sánchez Román 
Madrid.—Esta noche se reunie-
ron a cenar con el señor Sánchez 
Román, los señores Moreno Cal-
vache, Gordón Ordax y Martínez 
Barrios. 
La presencia de este último está 
siendo muy comentada. 
Se cree que se trató de la nece-
sidad de una rápida unión de los 
partidos de izquierda republicana. 
Los federales y Franchy Roca 
Madrid.—Se sabe que en la re-
unión celebrada esta noche por los 
elementos de la minoría federal es-
to ralíficaron al señor Franchy Ro-
ca su confianza a fin de que retire 
la dimisión que tiene presentada. 
Acción Republicana 
Madrid.—Hoy y bajo la presi-
dencia de Azaña se reunieron los 
diputados de la minoría de Acción 
Republicana. 
El señor Ruiz Funes dijo a la 
salida que habían tratado de asun-
tos de índole interna y de la Ley 
de Arrendamientos. 
Añadió que no sabe si se llegará 
a un acuerdo con los agrarios. 
Múltiples experiencias ¡nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
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L U m le ioia, É a so i 
Hace poco recibimos un ejemplar 
de La Santa Biblia, recientemente 
publicada por la «Editorial Vizcai-
na>, de Bilbao; meritísima Empre-
sa católica dedicada al apostolado 
de la Buena Prensa, ya en el libro, 
ya en los periódicos, que es uno de 
los más importantes factores de la 
acción social católica en las angus-
tiosos días de hoy. 
Una nueva adición de la Santa 
Biblia es siempre bien recibida so-
bre iodo cuando la parte de presen-
tación técnica ya acompañada del 
selectísimo texto español de Torres 
Amat, versión española de la Vul-
gata latina. A l éxito de la Biblia 
monumental publicada por los be-
nedictinos de Montserrat; paciente 
y perfecta labor, benedictina al fin, 
de los sabios monjes del cenobio 
milenario de la montaña catalaña, 
ha seguido el éxito de la que, pro-
logada por el señor obispo de Vito-
ria, doctor don Mateo Múgica, res-
tituido a su Sede Episcopal después 
de una injusta persecución, ofrece 
a los católicos de España y de 
America la «Editorial Vizcaína». 
Desde'la famosísima Bib'iá Com-
plutense de nuestro inmortal Regen-
te Cardenal Cisneros, el mejor go-
bernante que ha tenido la raza 
hispana y el más vidente de todos 
los políticos de nuestro historia, 
hasta la Biblia, de Bilbao, varias 
lian sido las versiones al idioma 
español, mereciendo un recuerdo 
colmado de elogio la del sabio es-
colapio, Padre Scio de San Miguel, 
asi como una absoluta repudiación 
la de los calvinistas Cipriano de 
Valera y Casiodoro de Reina, que 
es la que por conteder los concep-
tos y errores del Protestantismo, es 
la elegida por las Sociedades Bí-
blicas de Ingleterra y Estados U m -
dos para verter el veneno de la 
herejía en los p úblicos hispanoa-
mericanos. 
En la página 7 de la Biblia, de 
Bilbao, aparece esta advertencia: 
«Los protestantes suprimen en sus 
ediciones de la Santa Biblia siete 
libros; el de Tobias, el de Judit, el 
de la la Sabiduría, el del Eclesiás-
tico, el de Baruc, y los dos de los 
Macabcos, asi como también unos 
versículos del profeta Daniel». Los 
protestantes los consideran «apó-
crifos». 
Esta advertencia nos sugiere un 
comentario. 
Todos los años la Sociedad Bíbli-
ca Americana dispone la celebra-
ción del domingo de la Biblia en 
todo el pais, que acostumbra ser el 
segundo domingo de Adviento. 
Con ese motivo el tema obligado 
es la Biblia, y la Biblia protestan 
te. Pero el último año se predica-
ron dos sermones que pusieron de 
manifiesto qu¿ id uniformordad en 
«su> Biblia, que es lo único que les 
queda a los protestantes en medio 
de sus divisiones rivales y contra-
dictorias, estaba en crisis. Aun eii 
esto se ha prod acido la división. 
Al día siguiente al domingo de 
la Biblia, en la sección destinada a 
noticias religiosas, decia el N^w 
York Times «Los fíeles de la cole-
giata de la Iglesia reformada (lute-
rana) de la West End Avenue, que-
daron sorprendidos ayer cuando 
el predicador, que era el reverendo 
doctor Samuel McCrea Cavert, se-
cretario general del Consejo Fede-
ral de Iglesia de Cristo en America, 
anunció que en voz de tomar su 
texto de la Biblia protestante como 
es ley en las iglesias protestantes, 
lo tomaria de los íibros Apócrifos, 
que forman parte de la Biblia cató 
lica. La parte leída por el doctor 
Cavert era del capítulo XLIV, del 
libro del.Eclesiastico. El predicador 
manifestó que la elección se de-
bía a la propiedad del texto con el 
sermón del Día de la Independen-
cia, que iba a predicar». Los Apó 
crifos son un puente entre el Anti-
guo y el Nuevo Testamento, dijo 
explicando la innovación hechi y 
añadiendo que ellos no se encuen-
tran en la Biblia del Rey Jacobo 
que es la oficial del Protestantismo 
ingles. Estos libros no fueron m 
cluidos en dicha Biblia porque no 
se consideraron inspirados, pero 
yo creo que ellos tienen un valor 
de inspiración. 
Creemos que esta ha sido la pri-
mera vez que una Biblia católica 
ha sido leída en un templo protes-
tante en un culto dominical». 
Pero aun fué más allá el deán de 
la Catedral protestante de Nueva 
York, doctor Milo Hudson Gates, 
en el sermón que predicó en la mis-
ma fecha, en celebración del do-
mingo de la Biblia, según la cróni-
ca publicada al día siguiente por 
el New York Herald Trlbune. «Eí 
doctor Gates dijo ayer en la Cate-
dral que se deben volver a la Bí-
( I n f o n M i ó n de "Vanguardia,, de Calatayuil) 
Origen del suceso 
El hogar de la familia Juan Be-
lés, era de g'an calma y cariñej du 
rante la vida hogareña, hasta que 
u-i mal día, según nos informan, se 
celebró un mitin en el Círculo Tra-
dicionalista, con motivo del cual 
surgieron reprobables sucesos. Be-
tés que sulía del milín, era detenido 
y procesado más tarde. Ese proce-
samiento y esa detención que los 
ciudadanos miran como a'g-o es-
pectacular, cómo un trofeo de par-
tido que da méritos y gloria para 
quien lo padece, era;la llama amar-
ga que más tarde se convertía en 
una horrorosa tragedia, cuyo tinte 
e'n'utas? a la ciudad. 
De aquel episodio al que nadie 
concediera importancia, nacía una 
preocupación y un desasosiego. 
Una madre queridísima y una mu-
jer que adoraba a su esposo entra-
ñablemente, se empezaba a preocu-
par por las consecuencias que pu-
diera traer a su marido, que más 
tarde repercutía en sus hijos D es-
de entonces, algo anormal, impro-
pio de su afable temperamento, era 
sombra aciaga de aquella casa. La 
gloria se había traducido en el in-
fierno. La paa era intranquilidad, y 
el buen carácter destemplanza y 
preocupación. 
Un supuesto complot 
No hace todavía un mes, que la 
infeliz esposa del señor Batés, arre-
batada de desesperación por su 
preocupación, intentaba suicidarse 
incendiándose e! cabello con g aso 
lina. Nuestra labor ¡informativa, 
piadosa siempre, no quiso deses 
la Bibüa del mayor número de cris 
danos (católicos); s?gundo, porque 
necesitamos una Bib la completa 
para explicar muchas cosas; terce-
ro, por la Influencia de esos libros 
en las artes y en la literatura y, f i -
nalmente, porque en ellos encon-
tramos los ejemplos más grandes 
de la Belleza». 
En la misma fecha el N . w York 
World Telegram decia: «Ayer el 
.doctor Gates decía en su sermón: 
bha los libros Apócrifos, para aclc.-¡ por é n0 hemos de tener la B i . 
rar el Nuevo Testamento y para e n - C ü m p l e t a si nuesíro grito es la 
tender mejor el proceso de lasideas BiblÍ3> y Hso]amante ,a Biblia, como 
religiosas. Anadió que los Apócri- . nuestr'ay la de f¿? E1 pre(iicador 
fos hab an sido excluidos de la B i - ró ^ los protest /níes de los 
bha de la Sociedad Bíblica Extran-1 Es *dos qUnid03Pno íienen toda Ia 
¡era en 1824 y su pérdida significa-, Bi51i como e]los creen))> 
ba la destrucción del puente entre j La èiblia completa, católica, es 
los dos Testamentos. Yo defiendo la qiie ofrece a£Qra 'la Edito;ia5 
y sostengo la incorporación de Vizcaína, a la cu ïj sinceramente 
esos libros a la Biblia, primero, enviamos nuestra felicitación, 
porque la Biblia completa era la de Marcial ROSSELL 
en todos los pulpitos protestantes: toda la Iglesia; y continúa siendo N w York Junio 1933 
iilLAXIBMAMDOlRIES^ A T I E ^ C I I O M 
LA TRILLADORA METALICA 
Marca SCHLAYER-HELIAKS 
es lo última palabra en TRILLADORAS, M ^ ^ ^ M M Í È 
damente desde el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como ¡o: t i l lo ' ; poco volumen, cabe en 
cualquier sitio. 
perurse con la publicidad, una fa-, la cabeza destrozada conuna toalla 
raiüa hondada que se veía perse-¡ y recorre en esta trágica forma to-
anida ah ira por la desgracia. do el trecho qu2 hay desde 11 parte | 
^ Pasaba esto, y la infeliz señora alta de la calle de D ;to al Santo 
estaba convaleciendo y curando i Hospital Municipal Por su pie en-
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES 
sus ¡ heridas, cuando un complot 
que no ha existido, por lo que ve-
mos en toda la prensa, ha hecho 
víctima a su marido de un encarce-
amiento. N i ia consideración de su 
estado familiar, ni la de su inocen-
cia, ni nade, han podidida evitar 
que la tragedia se consumase. 
Una visita al alcalde 
Prendidos por la autoridad varios 
amigos y conocidos, don José María 
Navarro Ciria, acudió a la prisión 
para visitar a los detenidos, corres-
pondiendo así a anteriores percan-
ces, con la misma actitud y afecto, 
al saludar al señor Beléí, según 
nos manifiesta aquel señor, le ro 
gó que publícase'! un artículo en 
«Vanguardia» para que las autori-
dades se compadeciesen da la ho-
rrorosa situación que tenía en su 
casa, ya que incluso tenía que gui-
par y hacer cosas muy elementales, 
por estar su esposa algo decaída y 
?nestado muy kmentable, E! stfior 
Navarro le dijo que gustoso lo ha 
ría, pero que no tenía nada que ver 
con el citado diario, y que dada la 
situación anormal de garant ías , no 
podía exponer a un diarlo ajeno a 
ningún percance, pero que estaba 
dispuesto a recabarlo personal-
mente. En este mismo sentido se 
expresaba el señor Noriega y a va-
rios de los allí presentes. Aquel 
presentimiento ha tenido realidad. 
La generosidad del alcalde 
. El señor Noriega visitó al alca) 
de, señor Zarazag.^, para que se 
atenuase la prisión de este señor 
dada la espacial circunstancia que 
recaía, y el señor Zarazaga, que en 
pasados tiempos fué víctima de es-
tas escandalosas persecuciones 
con el difunto régimen, se percató 
de dicha situación y se trasladó a 
Z iragoza para gestionar la más rá-
pida libertad de todos los detenidos 
sindicalistas y derechistas, y caso 
de que las circunstancias no lo per 
niitíesen, que al señor Betés se h 
autorizase la salida condicional, 
ya que el estado familiar de su casa 
aconsejaba su presencia. 
El gobernador señor Azaña, her-
mano del presidente del Consejo, 
que es un perfecto Caballero y de 
excepcionales sentimientos huma-
nitarios, aulorizó al señor alcaide 
para que la policía le dejase al día 
siguiente ver a sus familiares, 
acompañado de un agente, y regre-
sase a la prisión. 
Todo ha resultado tarde 
La tragedia tenía que suceder. 
No se había puesto en práctica la 
arden todavía, pero iba realizarse, 
cuando un rumor de v-.-idadero es-
tupor ha corrido por la citfdBd esta 
m ñaña diciendo que la señora 
de Betés había matado a su hijo 
con un h :ch3. Corrió la noticia 
como reguero de pólvora. Efecti-
vemente, la tragedia prevista se ha-
bía consamado. 
Forma en que ocurrió el hecho 
Desde hacía dos días, al ser de-
tenido el señor Betés, su hijo, íii -
mado Benedicto, de 16 años, perdía 
a noche para atender a su madr? 
con solícito cariño y conllevar ia 
amargura de ver a su padre enc^r 
celado, sin conocer la causa. Nada 
hacía suponer • 1 draraá ico fin. 
Serenada al parcc< r ia tnadr , 1 
muchacho se deci l ió ^ acostarse, 
ajas s^cte o si* té y media d? la 
mañana, a^ rr.a >>, con verda<ie-o 
Coriño maternal, adraba el despyu 
tra en la benéfica casa y pide ser 
curado urgentemente, porque se 
siente herido de gravedad. 
Los facultativos de la casa acu-
den y le atienden con suma urgen-
cia, hasta que intervienen los mé 
dicos señores Farrer y del Rn , au-
xiliados por los practicantes seno-| 
res Ruiz y Luis, y el joven estu lian-
te de Medicina don Antonio Gi l . 
El heroísmo de este muchacho 
h rido es un caso ejemplar. Ve que 
su vida se ha de extinguir, y kjos 
de tener una frase de repulsa para 
la madre homicida, la elogia y pide 
que no se la moleste ni se la persi-
ga. Dice que todo lo sacrifica por 
su madre. 
Sigue la cura bien dolorosa, y el 
herido agrega: «Sé la gravedad que 
cengo, que rae costará ia vida. Bien 
triste es morirse tan joven, pero 
todo lo sacrifico por mi madre». 
Los que presencian la escena, se 
emocionan. La sala, que repara en 
parte la tragedia, se ha quedado 
muda u n o s momentos. Solo se 
siente el escalofriante contacto de 
ias herramientas con las vitrinas 
de cristal Se miran todos impresic-
nadob. Es un verdadero caso de 
heroísmo. Diez y seis años maltre-
chos con un hacha. Una madre lo-
ca de carino y un padre encarcela-
do, sin causa, como el ser más peli-
groso de la tranquila ciudad blibiii-
tana. Quisiéramos, para su mayor 
enemigo, si es que lo tiene, o para 
el mayor perseguidor suyo, que 
presencíase un caso de éstos, y se-
guramente, en lo sucesivo, se evi-
tarían sucesos como éste, que ha 
empañado hoy la vida ciudadana. 
Una vez curado el joven Bene-
dicto, se le instala con todo género 
de precauciones en una sala de 
heridos, donde queda conveniente-
l^ mente hospitalizado. 
Las heridas que sufre 
El herido, como hemos dicho 
antes, se llama Benedicto Betés 
Biscós, de 16 anos, estudiante de 
quinto año, en e! Instituto de esta 
ciudad. 
Padece una herida contusa cor-
tante en la región temporoparietal 
izquierda, con fractura del parietal 
y hernia de cerebro; otra en la re-
gión frontoparictal, con fractura de 
éste último, y otra herida cortante 
en el pabellón de la oreja derecha. 
Pronóstico gravísimo. 
Un poco de generosidad 
Tres personas de buen corazón, 
opuestas en ideología, tan pronto 
como conocieron la tragedia, se 
apresuraron a visitar al señor ai 
calde, cosa que hicieron en su do-
micilio, y les recibió inmedíatamen-
fé con su pecu iar afectuosidad. Le 
expusieron el motivo de su visita, y 
desde su misma casa telefoneó al 
señor gobernador para que orde-
nase el levantamiento de prisión 
que pesaba sobre el sen )r Bc-tés. 
E! señor Azaña, sin titubeos de 
ning-ún género, autorizó al señor 
Zarazaga para que mraediatamentf 
se le pusiese en íbertád, E! señor 
alcalde así lo híz>, ordenando su 
> dida de ia cárcel de esta ciudad. 
Un momento de verdadera 
emoción 
Difícil era ía preparación de este 
h imbre, que ènfrÓ bien j no a lo 
que raás farde había de suceder. En 
fecto, le esperaron dos buenos 
• unidos a la salida de la prisión. 
Ooserv ron el ruido preliminar 
le ias se i -ay de la p ísíó i. Dape-
no a su hijo, y unav z ekctuaá j i ^ a * , enhorabuenas, y un )S ce-
eita operación, le dejaba desean-; r '0Í0S ciue s<ï descorren, anuncio 
s?r. ' p'óxi.na e inme iíata libertad. 
B p edicto concilia el sueño, co-a' señor .Q é> h i s* ido le la prl-
que fóíf! 5lcmp'v con gran f ci :- ' )n con u ia sonris» envidiable,, 
c! d. A las nueve de 1 a mañana, u ; p r i m ? ^ p i .^b h i n sido las 
i h r d r v cmi uñ • -vn h - h ' de h/r, r ••iguiente : 
. t i l s, p queñ ', y 
mfnfe ÇfNp^ a d->r 
h j». Percatada una de 
loque sucede. En mi casaba d.K-
do suceder un gran drama bl" 
Poco a poco, le fueron advim 
do d^ lo que se trataba, y rti i ^ 
Ü su domicilio, se le cemun ^ 
«ntes de verse con su eano^ f' 
fatal tragedia. "P089, la 
Ni una frase de censura ni i, 
condenación; nada. El señor B r 
hombre de sanas creencias y ar 
gado cariño familiar, exclamó-
-Pobrecita; les quería drma,ia 
do y no ha podido sobrellevare'* 
serie de peí secuciones.—Unos ¡1 
üozos, entrecortados, le acomoT 
ñaron hasta el siniestro lecho. 
Un cuadro deprimente 
En el dintel de la puerta de la 
casa homicida, se divisa la prp 
senda de un guardia, como si 8f" 
tratase de un desahucio. En el 
interior de una alcoba, aparece un 
lecho desierto. Una sida junto a él 
donde descansa ei cuerpo hlpnoti' 
zado de la infeliz agresora, en es-
tado de inconsciencia. Inmóvil, si 
lenciosa. Una hijita que padece tan 
joven el horror de este drama 
acaricia y sostiene la mano de sn 
madre, que, como arrepentida, ¿o 
tiene ni fuerza para sostener la 
su hija. El marido la abraza llenó 
de fervor y perdona a la infdiz 
mujer, que ni contesta. Es el drama 
más intenso que hemos presencia-
do. Un matrimonio feliz que ha se-
parado la pasión d2 sus demagógi-
cas persecuciones, y lo ha precipi-
tado a la irreparable desgracia de 
destrozarlo, de aniquilarlo. 
El señor Bítés ÍH cumplido un 
deber. Tiene fuerzas tadaví a para 
trasladarse al Hospital, d onde el 
cuerpo de su ser querido descansa 
las horas amargas del infortunio, 
Ls entrada al santo lug^r se hac? 
entre suspiros desgarradores. Blu 
sas blancas que denotan una h 
te vención, tremolan a la entrada. 
Anres de veri?, el padre de la vícti-
ma pregunta minuciosamente por 
l i s heridas, por la gravedad y por 
el porvenir de su hijo. 
Se le alienta y se le conforta, 
diciendo el caso ejemplar que ha 
demostrado su hijo, que puede 
compensarle de más tristes desen-
laces. 
Padre e hijo frente a frente 
—{Hijo míol... 
—jPadrel... 
Estas dos frases, dos poemas de 
la vida y del cariño, han sido una 
terrorífica jornada. No han dicho 
más. Se ahogaba allí el cariño, y 
la emoción ponía freno a sus de-
seo'!. Esas miradas profundas han 
dicho bastante para nosotros. Se-
guramente se han remontado esas 
frases a aquella fecha de abrí', en 
que el hogar era feliz, y a las peri-
pecias y sinsabores que más taroe 
han sufrido. Seguramente, que a a 
hora presente, almas negras que s¿ 
han cebado, por lo que nos am< 
con este hombre y con otro^ m 
dios, no concilia án el sueño ^ 
los días de su existencia. 
Serenado un poco, el hijo 
dicho al padre: «Ya ves que ^ 
oertar, papá. Pero no digáis ua 
a mamá. Estoy g r av , Per0.nr.zg 
apures, que tengo gran ente ^ 
Curaré y viviremos felices. ^ 
a mamá, ahora que estoy muy^ 
atendido». 
P.I señor alcnlde visita al b*tiáo 
El alcalde, señor Zarazaga, 
desde el p im r mo nenio dió 
nos de su generoso corazón, P 
niendo de su parte cuantos nj2-
í s iabai a s i ; canc2 pan 
l a l i b - r - M del d tenido, vis* 
a?.diodíial h^n lo y^ expreso 
nayor sentim ento ai P3a.f., 
víctimi p i e tod.) lo sucedido 
Depósitos en toda España 
Pídanse dctalks y prospectos en Z ragoza o Teruel o directamente a la 
YER S. A., en Madrid, calle del Príncipe, 15. 
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Casa Central FELIX SCHLA 
violentis i 
IUU r!-: a su 
las h r i o i -
<s de la v k ' i a i ' , de más co t» 
v pírrebsta i l umia a ^ m . 're 
la Çí ja sola un mo :5 n- , el suft-
:ien!e p^r.t que se arme de nu- v>\ 
¡ y , s n podtrlo evitar, as st¿ cu tro 
i e ribl-·s h ch. zos a hijo, que 
despierta prontamente Se pone los 
— \ s í pod é ¿ h r n Z i 
d Í muj.-- y • mU hij . 
Ap "sn ó el pasa, / lo ; g n;ro 
S a 'oigv, h x i ftio u ia vio enta 
bsíií le l ' j ^or,: -Su libertad, 
s ñor B 'é , obedece a nlgj des-
'^r.dable. Su h jo h i suf i lo un 
3 q i ño ¡ce-de iré que carece de 
iamonanci*, 
E S i ñ r Be'éí. qje sa'ía p >s ido 
a mi queri- i \ 
y 
oromedó' interesarse por el & 
i •! h TÍ lo, atenci mes que «¿JJU 
deció p -ofan da mente el pefsegi1 
n -> 
' - i — — — • » r ^ -
pama ones con gran seremnad, se d<r uu g au optimismo, se a b n i ó 
echa a la calle descalzo, cubriendo súbitamen.. , y repuso: —Díganme 
«V:ngu irdí i», aj?ni a fas ÍB* 
I 'nci JS po úica?, lamenta lo su:-_ 
•ido p j r ser un hecho de dolor/ 
smg ;\ ñido con el tranquilo f 
•; ' biibiiií ¡.-i y recorrímd i» . 
d * qu? cvsin r.i las persecución 
qneen .:(^os o rno é t- resu^; 
verddderameníj trá^ic-. ' . QúZfa% 
• heroico y gr .n hijo, modeloj* 
civismo y cariño, o que de ÍOJ 
corazón d -seimos. 
w*1 
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